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以厦门市海沧区南部生活区为例，本次研究范围总面积约 12 平方公里，涉及 13





























通过调查发现， 现状 16 个社区/行政村中，人口超过 2.0 万人的有 3 个，人

















住房取套均人口指标 3.0～3.5 人/套，SOHO 类住房取套均人口指标 1.5 人/套，按
入住率 95%进行估算,可容纳约 20.1～23.3 万人； 
②规划未建居住用地人口容量：根据已编制控规中确定的地块开发强度，对
人口容量进行估算，可容纳约 4.2～5.2 万人； 














整，调整后划分形成 20 个社区/村，将各社区人口基本控制在 1.0～2.0 万人之间。
再依据《厦门市城乡规划管理技术规定》中的配套要求，提出社区公共服务设施
布局优化方案。 
3.1 规划设施优化策略 
①社区服务中心 
条件允许时宜综合设置，涵盖社区管理用房、社区食堂、老年文化活动中心、
青少年文化活动中心、课外教育服务中心、室内体育运动设施等主要功能。宜选
择可达性高、环境优良的地点，建筑面积不宜小于 1500 平方米，为居民提供便利、
舒适的服务。 
②社区卫生服务站 
在已规划建设街道级社区卫生服务中心的服务范围内，可不再建设社区卫生
服务站，服务范围外应设置卫生服务站作为补充。 
③社区体育设施 
在城市建设用地较为紧缺的情况下，社区体育运动场地宜结合中小学场地共
享。建议推广部分学校在课余时间对居民开放运动场地的成功经验，研究切实可
行的管理办法，为群众提供更好的体育活动场所。 
④社区老人日间照料中心 
应区别服务对象，有针对性的提供服务。 
当服务对象为有自主活动能力的老人时，不需要设置床位；近期条件受限无
法独立设置时，建议结合社区服务中心的社区食堂、老年文化活动中心、卫生服
务站等设施联合设置，以便利群众使用；远期有条件时再另行独立设置。 
当服务对象为不能自理需要护理的老人时，建议引入社会资源合作运营，建
设符合居民实际需求的规范化的养老设施。 
3.2 规划配套补足方法 
针对社区公共服务设施规模不足的情况，本次研究提出四类补足方法。 
①存量建筑购置/租赁：由街道或者社区工作人员在本社区的辖区内寻找符合
规划要求的存量建筑，协商购买或者租赁。 
②存量地块新建：寻找符合要求的存量用地，新建公共服务设施，由街道或
者社区落实建设。 
③未建地块新建/配建：调整未建设地块控规，新建或配建社区公共服务设施；
调整已批未建项目用地的建设条件，按照要求为社区配建公共服务设施。 
④城市更新：寻找现状利用效率较低的用地，通过城市更新的方式进行改建、
重建或扩建公共服务设施，由街道或者社区落实建设。 
这四类方法可在实际操作中同时使用，规划师通过对社区内可能利用的存量
地块、存量建筑、未建项目等进行详细的调查和对比筛选，提出最佳方案，提供
给规划管理部门、街道和社区，通过各方合作具体落实建设。 
